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产市场埋下了“伏笔”，其意义不容小觑。   
毋庸讳言，当今中国社会各界对于土地制度的发
展还存在诸多不同观点。但是，土地所有权制度及其相
关制度（如“使用权制度”等等）的诞生和演变，说到
底是人类社会为了适应生产力发展需要而不断变革的产
物；因此，中国未来的“土地立法、修法和执法”应当
服务于人民生活利益的保障，应当服务于社会生产力的
发展，应当为立法者和执法者所谨记。
土地流转的宪法依据
1988版《宪法修正案》第二条堪称中国土地使用权制度的“准生证”，
它为中国的土地流转实践提供了宪法依据。
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